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Izvod: Kukuruzov plamenac je štetočina kukuruza prisutna sa različitim brojem 
generacija i tipova. Nivo ekonomskih gubitaka u godišnjoj proizvodnji varira od 0-100 %. 
Pojava, štetnost i voltinizam posledica su uticaja vegetacije, agrometeoroloških uslova, 
sortimenta i tehnologije gajenja. Na evropskom i severoameričkom prostoru utvrđeno je 
prisustvo Z, E i H tipa štetočine. Uglavnom su ovi tipovi prisutni u usevu kukuruza. 
Izuzetak je Francuska gde je Z tip identifikovan u kukuruzu, a E tip na hmelju i crnom 
pelinu. Razdvojenost na tipove uslovljena je prisustvom feromona i njihovom 
funkcionalnom praktičnom upotrebom u privlačenju mužjaka. 
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Prostorna distribucija i tipovi O. nubilalis 
 
Kukuruzov plamenac, Ostrinia nubilalis Hbn. (Lepidoptera, Crambidae) je 
polifagna štetočina u proizvodnim regijama kukuruza severne polulopte. U entomofauni 
je prisustvo insekta utvrđeno na prostoru Evrope oko 1500. godine (Bethenod et al., 
2005). Kao ekonomski značajna štetočina, vrsta se u kukuruzu prvi put pominje 1835. 
godine (Coffrey and Worthley,1927). Do danas su identifikovane 224 biljke hraniteljke 
u statusu hranidbenog i reproduktivnog domaćina (Lewis, 1975; Ponsard et al., 2004). 
Na teritoriji Severne Amerike prisustvo je utvrđeno dvadesetih godina XX veka, nakon 
dvostrukog unosa 1909-1914. godina u pošiljkama sirka metlaša (Sorghum vulgare) iz 
Mađarske, Austrije i Italije (Smith, 1920). Štetnost vrste je periodična. U godinama 
masovne pojave i promena u voltinizmu, vrsta predstavlja ekonomski visoko značajnog 
limitatora u usevu kukuruza.  
Sedamdesetih godina XX veka utvrđeno je postojanje tri različita tipa štetočine, Z, 
E i H (Klun et al., 1975). Od osamdesetih godina XX veka nije bilo značajnih 
istraživanja o ovoj vrsti u čitavom arealu rasprostranjenja. Na prostoru Balkana, to jest 
bivše Jugoslavije, u okolini Beograda i Osijeka identifikovano je prisustvo Z tipa 
(Anglade et al., 1984). Z tip štetočine i njeno prisustvo utvrđeni su u Mađarskoj 
(Anglade et al., 1984), Italiji (Maini et al., 1987), Švajcarskoj (Peña et al., 1988), Južnoj 
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Moraviji i Slovačkoj (Kalinova et al., 1994). U usevu kukuruza plamenac E tipa utvrđen 
je samo u severnoj Nemačkoj (Langenbruch et al., 1985).  
U Francuskoj je u usevu kukuruza identifikovano prisustvo Z tipa, a u hmelju i 
crnom pelinu E tip (Bethenod et al., 2005). U Hrvatskoj je u severnom delu prisutan Z 
tip, a u zapadnom delu populacije E i Z tip (Bažok i Igrc Barčić, 2010). U Sloveniji su 
prisutne populacije Z tipa u centralnom i E  tipa u istočnom delu zemlje (Gomboc i sar., 
1996). Na teritoriji Severne Amerike, Z tip je utvrđen u severnom delu Amerike i 
Pesilvaniji (Carde et al., 1975), a u severno-istočnom preovlađuje E tip (Klun et al., 
1975; Anglade et al., 1984).  
 
Životni ciklus kukuruzovog plamenca i voltinizam 
 
Leptiri kukuruzovog plamenca pojavljuju se od juna do avgusta i aktivni su tokom 
noći i u zoru. Žive u proseku 10 dana (Hill, 1987). Visoka vlažnost i usvajanje hrane 
povećavaju fertilnost i životni vek imaga (Leahy and Andow 1994). Ženke polažu jaja 
kao nepravilne mase sa oko 20 jaja, najčešće sa donje strane lista biljke hraniteljke. 
Larve se po piljenju hrane površinski na lišću biljke domaćina, a završetkom početne 
ishrane uobičajeno se šire na okolne biljke. Posle nekoliko dana ubušuju se u stabljiku 
i/ili klip kukuruza. Zavisno od vegetativnog perioda larve se hrane u različitim 
particijama stabljike kukuruza. Larve se 4 puta presvlače prolazeći kroz 5 larvalnih 
stupnjeva, a prezimljavaju kao L5-larve u stablu blizu korena. Dijapauza se javlja kasno 
leti, kada je dužina obdanice >15sati/danu (Çagan 1998). Tokom dijapauze larve 
nakupljaju glicerol i razvijaju tolerantnost na niske zimske temperature. Okidač (eliktor)  
rasta glicerola je verovatno pad temperature u jesen (Nordin et al., 1984). Na proleće 
dolazi do pada koncentracije glicerola u telu larve. Rast temperature zemljišta 
uslovljava razviće kod prezimljujuće L5 larve, formiranje lutke i pojavu imaga prve 
generacije. 
Na prostoru Evrope od 70-ih godina XX veka dominacija univoltnog tipa štetočina 
potisnuta je i danas bivoltni tip preovladava (Nagy, 1993). Dakle, štetočina ima različit 
broj generacija u godini, zavisno od proizvodne regije kukuruza, vegetacije, 
agrometeroloških uslova, sortimenta i tehnologije gajenja (Bača i sar., 2002). Na našim 
prostorima od dominantno jedne generacije  (Hadžistević, 1983) beleži se više 
generacija godišnje, pri čemu je pojava prvih leptira sredinom juna (Bagi and Bodnár, 
2011). Višegodišnji monitoring u Vojvodini pokazuje da je let prve generacije 
kukuruznog plamenca najranije registrovan 1. maja, a let druge sredinom jula - 
početkom avgusta (Čamprag, 2002; Vajgnad, 2010). U vegetacijama 2008. i 2010. 
godine kukuruzov plamenac imao je tri generacije na području Vojvodine (Vajgand, 
2010). 
U Sloveniji štetočina ima dve u kontinentalnom i verovatno tri generacije u 
Primorskom delu (Gomboc i sar., 1996). U Hrvatskoj, zavisno od vegetacije broj 
generacija varira od jedne do dve nepotpune generacije (Maceljski, 2002 cit. u Bažak i 
Igrc Barčić, 2010).  
Na severnoameričkom kontinetnu kukuruzni plamenac razvija jednu do četiri 
generacije godišnje u većini Kanadskih provincija istočno od Stenovitih planina (Mason 
et al., 1996). Zapravo, veliki broj ekotipova kukuruznog plamenca ustanovljenih na 
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razlikama u volitinizmu i feromonskim smešama, verovatno je posledica višestrukih 
unosa štetočine na prostoru Amerike (Shower, 1993). Genetska razlika u populaciji 
praćena reproduktivnom izolacijom, uslovljena je različitom geografskom 
rasprostranjenošću koju prate razlike u voltinizmu i feromonskim smešama (Marçon et 
al., 1999). Prekopulativno ponašanje insekata različitih rasa kukuruznog plamenca ne 
zavisi isključivo od tipa feromonskog izomera, već na njega utiče vreme kopulacije, 
odnosno da li kopuliraju individue I ili II generacija štetočine (Liebherr and Roelofs, 
1975). 
 
Feromonske rase O. nubilalis 
 
Feromoni se definišu kao supstance produkovane van organizma i detektovane od 
strane drugih jedinki iste vrste, a definišu ponašanje ili fizološku promenu (Karlson and 
Lüscher, 1959), odnosno biološki su isparljive materije, koje izazivaju društveni 
odgovor kod jedinki iste vrste (Đukić i sar., 2007). Feromoni su osnov hemo-
komunikacije koja predhodi reprodukciji insekata (Inscoe, 1997; Birch, 1997). U 
zavisnosti od efekta koji ostvaruju u populaciji razlikuju se agregacioni, alarmantni i 
polni feromoni (Bondarenko, 1986). Funkcija polnih ili seksualnih feromona je da 
svojim specifičnim mirisom privuče mužjake iste vrste radi kopulacije (Dopman et al., 
2004; Đukić i sar., 2007). Specijski feromoni se produkuju u izuzetno niskim 
količinama, ali su visoko efikasni u privlačenju mužjaka (Karlson and Lüscher, 1959). 
Izolacija i identifikacija ovih materija omogućila je hemijsku sintezu i masovnu 
primenu feromona u  monitoringu štetnih vrsta u poljoprivredi i šumarstvu.  
Feromon kukuruzovog plamenca izdvojen je prvi put 1963 (Sparks), a  Klun (1968) 
je potvrdio ovu izolaciju i identifikaciju. Ekstrakcija je obavljena iz 10 000 ženki, a 
aktivni seksualni feromon izolovan je kao komponenta koja uzrokuje mužjački odgovor. 
Stimulant mužjačkog odgovora identifikovan je kao (Z)-11-tetradecenyl acetate (Z11-
14:OAc) (Klun and Brindley, 1970). Ovo je supstanca koja je deo feromonske smeše 
kod više od 300 vrsta leptira (El-Sayed, 2008).  
Glavna komponenta feromonske smeše kod oba tipa kukuruznovog plamenca, Z i 
E, je tetradecil acetat (Klun and Bradlay, 1970; Kochansky et al., 1975). Z mužjaci 
kukuruznog plamenca daju odgovor na feromonsku smešu Z:E/97:3 (Klun et al., 1973), 
a E na E:Z/96:4 (Kochansky et al., 1975). Mešavina izomera 11-tetradecenil acetate 
predstavlja polni feromon kukuruznog plamenca (Kalinova et al., 1994). Postavka čistih 
supstanci u izlovu, Z(11)-tetradecenil acetate i E(11)-tetradecenil acetate, pokazala je 
nisku efikasnost u odnosu na smešu dobijenu dodavanjem male količine E(11)-
tetradecenil acetate u Z(11)-tetradecenil acetate, mada mužjaci nisu davali nikakav 
odgovor na čist E izomer (Klun et al., 1973). Praćenjem atraktivnosti pet različitih 
kombinacija Z i E izomera na 31 lokaciji u severnoj Americi i Evropi, mužjaci su 
pokazali preferentniji odgovor na kombinaciju izomera Z:E/97:3, ali su na nekim 
lokacijama odgovori bili značajniji na suprotnu kombinaciju feromona. Najizraženiji 
odgovori mužjaka su registrovani u regijama sa istovremenim prostornim prisutvom obe 
populacije štetočine (Klun and cooperators, 1975). Različite kombinacije Z i E 
feromona kod ženki kukuruznog plamenca utiču na nivo preferentnog odgovora 
mužjaka kao preduslov kopulacije (Dopman et al., 2004). Prekopulativna i kopulativna  
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komunikacija kukuruznog plamenca zavisi od odnosa Z i E izomera 11-tetradecenil 
acetata u feromonskoj smeši (Klun et al., 1973). U kontrolisanim uslovima do 
hibridizacije dolazi pri kopulaciji E mužijaka sa Z ženkama (Liebherr and Roelofs, 
1975; Glover et al., 1990), dok su u ex situ uslovima ove kopulacije veoma retke 
(Malausa et al., 2005).  
U izlovljavanju mužjaka kukuruznog plamenca u Evropi preporučuje se upotreba 
najmanje tri kombinacije Z i E isomera i to 97:3, 60:40 i 3:97 (Peña et al., 1988). 
Istraživanja Glover et al. (1990) pokazuju da ženke E tipa emituju, a mužjaci reaguju na 
feromon koga čini smeša E:Z/99:1, dok ženke Z tipa emituju, a mužjaci reaguju na 
feromon smeše Z:E/97:3. Smatralo se da je proizvodnja feromona kontrolisana 
prisustvom gena u određenom tipu insekta i da je ponašanje mužjaka uslovljeno tim 
genom. Međutim, Lfstedt et al. (1989) su utvrdili da ne postoji nasledno zadata 
uslovljenost produkcije feromona i građe mužjačkih receptora unutar vrste. Linn et al. 
(1997) su u kontrolisanim uslovima potvrdili da je ponašanje mužjaka uslovljeno 




Kukuruzni plamenac utiče prema podacima Jovanića (1969) na smanjenje prinosa 
kukuruza od 2 do 25%. Prisustvo samo jedne larve O. nubilalis u kukuruzu smanjuje 
njegovu produktivnost za 2 do 6% (Maninger, 1966). Pored smanjenja produktivnosti, 
prisustvo ove štetočine izaziva lomljenje biljke, prevremeno opadanje klipova, a 
larvalna oštećenja predstavljaju „otvorene prozore” za fungalne infekcije i razvoj 
mikoza (Hadžistević, 1983). Ovaj insekt uticao je u vegetaciji 1963. godine da prinos 
kukuruza u Vojvodini bude smanjen za 10 do 15% (Čamprag, 2002), u Hrvatskoj 
između 6 i 25% (Maceljski, 2002 cit. u Bažak i Igrc Barčić, 2010) ), a u Poljskoj prinos 
šećerca 34.7 do 66.7% i merkantilnog kukuruza 29.7 do 52.5% (Bereś, 2012).  
Ustanovljen je i ekonomski prag štetnosti od 10-15 janih legala ili 60-80 larvi na 
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EUROPEAN CORN BORER, Ostrinia nubilalis Hbn. (Lepidoptera, 
Crambidae) AS A PEST 




European Corn Borer is a corn pest worldwide, present with different number of 
generation and races. The economic level of looses vary from 0-100 %. Apperance, 
harmffulness and voltinism are consequences of vegatation, agrometerological 
conditions, cultivars and technology. In Europe and north America are detected Z, E and 
H strain of pest. As a rule all strains are present in corn field. Exception is France, 
where is Z strain present in corn, and E strain in hop and mugwort. The presence of 
different pheromone isomer is the base of strain differentiation.  
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